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Le norme e i provvedimenti che regolano la navigazione marittima sono già contemplati da un
complesso di disposizioni emanato dall’Organizzazioje Marittima Internazionale (IMO – Interna-
tional Maritime Organization), ente delle Nazioni Unite istituito per questioni inerenti la marina
mercantile. Scopo del saggio è illustrare la condotta ed i provvedimenti intrapresi dal governo della
Repubblica di Croazia, tramite il Ministero della Marina Mercantile, del Trasporto e delle Comu-
nicazioni o l’ Amministrazione Marittima, per affrontare la sfida sulla sicurezza di navigazione e
di tutela dell’ambiente marino nell’ambito viepiù dinamico di scambi economici tendenti a con-
dizionare ed incrementare il trasporto marittimo.
Parole chiave: norme, prevvedimenti, complesso, sicurezza di navigazione, tutela dell’ambiente
marino
